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RESUMEN 
El objetivo de este estudio fue determinar algunos parámetros biológicos del tiburón coralino (Carcharhinus perezi) en 
el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. La información analizada fue obtenida del monitoreo de la pesca artesanal de 
tiburones durante el año 2001. Fueron capturados un total de 244 individuos (67-240 cm LT), constituyendo así el 38,3% de 
importancia en la composición de la captura por especies. La talla de madurez sexual es entre 154 y 165 cm LT. Las crías 
nacen con tallas entre 76 y 86 cm LT durante el periodo comprendido entre principios de agosto y mediados de septiembre. 
La dieta de C. perezi estuvo conformada por 15 ítems, donde las presas más importantes fueron Caranx sp, Ocyurus chrysu-
rus y Hemirhamphus brasiliensis. En su conjunto, estas presas comprendieron el 24,3% (%N) y 29,0% (%A) en la composi-
ción de la dieta. El análisis de frecuencias de tallas muestra que las tasas de crecimiento estimadas para los tres primeros 
años de vida fueron 40,3, 30,0 y 20,0 cm LT/año, respectivamente. C. perezi exhibe un crecimiento acelerado, comparado 
con otras especies del genero Carcharhinus. El rápido crecimiento en esta especie podría estar relacionado con la elevada 
temperatura del agua y la abundancia de alimento presentes en el área de estudio. 
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Biological Parameters of the Caribbean Reef Shark (Carcharhinus perezi) from Los Roques Ar-
chipelago National Park, Venezuela 
 
The purpose of the study was to determine some biological parameters of the Caribbean reef shark, Carcharhinus 
perezi, from Los Roques Archipelago National Park. The information analyzed was obtained from the artisanal shark fish-
ery monitoring that corresponds to the year 2001. During this period, 244 sharks were captured (67-240 cm TL), comprising 
38.3% of the shark fishing composition by species. The sexual maturity is attained at about 154-165 cm TL. The young 
sharks are born at about 76-86 cm TL, during early August and middle September. The diet of C. perezi was comprised of 
15 items, the most important preys were Caranx sp, Ocyurus chrysurus y Hemirhamphus brasiliensis. These preys comprise 
24.3% (%N) y 29.0% (%A) of the diet composition. The length frequency analysis showed that the growth rates estimates 
for the first three life years were 40.3, 30.0 y 20.0 cm TL/year, respectively. C. perezi displayed a fast growth, in relation 
with other species of the genus Carcharhinus. The fast growth would be caused by effect of the elevated water temperature 
and food abundance present in the study area. 
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INTRODUCCIÓN 
El tiburón coralino, Carcharhinus perezi, es una espe-
cie que habita en zonas de aguas poco profundas de las 
plataformas continentales e insulares y esta estrechamente 
asociada con los ecosistemas de arrecifes de coral. Su dis-
tribución geográfica es limitada y corresponde al Atlántico 
centro-occidental, excediéndose desde el sudeste de los 
EEUU hasta Brasil, incluyendo el Golfo de México y el 
Mar Caribe (Compagno, 1984). En la región del Caribe, C. 
perezi es una especie abundante que es capturada en las 
actividades de pesca artesanal con palangre de fondo dirigi-
da a los tiburones (Castro et al., 1999; Tavares, 2005a). En 
la costa entre Guyana Francesa y Brasil, esta especie tam-
bién es frecuentemente capturada en la pesca con redes de 
ahorque que realiza la flota redera industrial venezolana 
(Tavares, 2005b). Asimismo, C perezi ha sido reportada 
como la especie más abundante en el Archipiélago Fernan-
do de Noronha, situado en el nordeste de Brasil (Garla, 
2004). 
A pesar de la abundancia de C. perezi en el área geo-
gráfica del Caribe, no existe información sobre los aspectos 
biológicos más importantes de esta especie, menos aún se 
conoce el estado de salud de sus poblaciones que han esta-
do sujetas durante décadas a niveles sostenidos de mortali-
dad por pesca. Se ha demostrado que la pesquería intensiva 
de tiburones no es sostenible en el tiempo y puede colapsar 
fácilmente, necesitándose de varias décadas para que las 
poblaciones puedan recuperarse (Holden, 1974; Castro et 
al., 1999). De este modo, se evidencia la necesidad de ge-
nerar información básica sobre la pesquería y biología de 
C. perezi, con el propósito de proponer las medidas más 
acertadas que conlleven a un aprovechamiento inteligente 
de este recurso. El objetivo del presente estudio fue anali-
zar algunos de los parámetros biológicos de C. perezi, a 
través de la recolección de información en las actividades 
de pesca artesanal de tiburones que se realiza en el Parque 
Nacional Archipiélago Los Roques. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La información analizada fue generada a través del 
monitoreo de la pesca artesanal de tiburones llevada a cabo 
en el Archipiélago Los Roques durante el año 2001. La 
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información relacionada con las actividades de pesca y 
datos biológicos fue recolectada mediante formularios es-
pecialmente diseñados. Inmediatamente después de la cap-
tura de los tiburones se registró la longitud total (LT) y 
longitud horquilla (LH) en cm, el peso (grs), el sexo, el 
estado de madurez sexual y la condición de la cicatriz um-
bilical de los individuos juveniles. Adicionalmente, se re-
colectaron estómagos para el posterior análisis cuantitativo 
de la dieta. Fueron aplicadas técnicas de regresión para 
determinar la relación biométrica entre las siguientes varia-
bles: LH vs. LT y LT vs. Peso. 
En la determinación del estado de madurez sexual de 
los ejemplares se tomó en cuenta el desarrollo general de 
los órganos del aparato reproductor en ambos sexos 
(Castro, 1996). La etapa de los recién nacidos abarca el 
periodo comprendido desde el nacimiento hasta la curación 
de la cicatriz umbilical, y comprende un tiempo aproxima-
do de 4-6 semanas en algunos carcarinidos (Castro, 1993). 
La condición de la cicatriz umbilical de los individuos na-
cidos durante el año 2001 fue clasificada en tres categorías: 
1) cicatriz umbilical abierta (cua), 2) cicatriz umbilical 
recién cerrada (curc) y 3) cicatriz umbilical cerrada pero 
visible, como una línea oscura (cucv). La época de naci-
miento de C. perezi en el área de estudio fue determinada 
con base en las fechas de captura de los recién nacidos per-
tenecientes a las dos primeras categorías (cua y curc). 
Con relación al análisis de los contenidos estomacales, 
las presas fueron identificadas hasta el grupo taxonómico 
mas bajo posible. Algunas presas, que comprendieron pe-
ces teleósteos en estados avanzados de digestión, fueron 
clasificadas con la ayuda de una colección de cráneos de 
las especies más comunes en el área de estudio. La contri-
bución de los diferentes tipos de presas en la dieta fue de-
terminada aplicando los índices de Frecuencia Numérica 
(% N) y Frecuencia de Aparición (% A) (Hyslop, 1980). 
Las tallas fueron agrupadas en clases de 10 cm LT y 
graficadas versus las frecuencias de captura. Con base en la 
composición de tallas, se realizó un análisis de descompo-
sición modal basado en la hipótesis de normalidad de las 
distribuciones unimodales. Los cálculos matemáticos reali-
zados con el fin de estimar los promedios y varianzas de 
cada componente normal se llevaron a cabo en una hoja de 
cálculo MS Excel (Microsoft Corp.) utilizando la herra-
mienta ”Solver”. En éste análisis la función objetivo a mi-
nimizar fue la suma de cuadrados de la diferencia entre las 
frecuencias observadas y esperadas. La tasa de crecimiento 
entre grupos de edades fue obtenida en función del incre-
mento de las tallas promedio y los intervalos de tiempo. 
Los individuos con tallas > 200 cm LT fueron excluidos 
del análisis. La información utilizada de las tasas de creci-
miento obtenidas en otros estudios, se presenta en incre-
mentos de la longitud total (LT). 
 
RESULTADOS 
Durante el año 2001 fueron capturados en la pesca 
comercial de tiburones un total de 244 ejemplares de la 
especie C. perezi, constituyendo así el 38,3% de importan-
cia en la composición de la captura por especies. Las cap-
turas estuvieron distribuidas en áreas cercanas a la línea de 
costa de las islas, en profundidades que oscilaron entre 3 y 
50 m (Figura 1). 
Del total de individuos capturados, 120 fueron machos 
(49,2%) con tallas entre 67 y 197 cm LT, y 124 fueron 
hembras (50,8%) con tallas entre 74 y 270 cm LT. En los 
machos la talla mínima de madurez sexual registrada fue 
de 165 cm LT, mientras que en las hembras fue de 154 cm 
LT. Con base en las tallas de madurez sexual, se observa 
que las actividades pesqueras seleccionan una proporción 
importante de individuos juveniles. La distribución de los 
recién nacidos según la condición de la cicatriz umbilical 
fue la siguiente: 10 ejemplares “cua” (76-86 cm LT) y 7 
ejemplares “curc” (74-85 cm LT) capturados entre el 28 de 
agosto y el 12 de septiembre, y 17 ejemplares “cucv” (67-
87 cm LT) capturados entre el 10 y el 14 de septiembre. 
Tomando en cuenta la captura de los individuos de las cate-
gorías “cua” y “curc” y el tiempo de curación de la cicatriz 
umbilical, la época de nacimiento correspondió aproxima-
damente al periodo comprendido entre principios de agosto 
y mediados de septiembre. La talla de nacimiento prome-
dio, estimada con base en los recién nacidos presentando la 
cicatriz umbilical abierta fue 80,2 cm LT. No obstante, el 
individuo de menor tamaño capturado (67 cm LT) corres-
pondió a la categoría “cucv”. La relación entre las variables 
biométricas (LT vs. LH y LT vs. Peso), así como las ecua-
ciones de conversión obtenidas mediante el análisis de re-
gresión se presentan en la Figura 2.  
Fueron examinados un total de 139 individuos (67-270 
cm LT) para el análisis de la dieta, obteniéndose un 77,7% 
de estómagos vacíos. La dieta de estuvo conformada por 15 
ítems, donde casi la totalidad de las presas correspondieron 
66° 45' W
11° 55' N
Figura 1. Distribución de las capturas de Carcharhinus 
perezi correspondiente a la pesca de tiburones con palan-
gre realizada en el Parque Nacional Archipiélago Los Ro-
ques. 
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a peces teleósteos (Tabla 1). Los ítems más importantes 
fueron Caranx sp, Ocyurus chrysurus y Hemirhamphus 
brasiliensis, que en su conjunto comprendieron el 24,3% 
(%N) y 29,0% (%A) en la composición de la dieta. La pro-
porción de los teleósteos que no pudieron ser identificados 
debido al estado avanzado de digestión fue elevado, consti-
tuyendo el 43,2% (%N) y 38,7% (%A). 
En el análisis de descomposición modal, el mejor ajus-
te se logró cuando se consideraron los cuatro grupos de 
edades o cohortes señalados en la Figura 3. A su vez, se 
consideró que estos grupos de individuos correspondieron 
a las cohortes anuales de 2001, 2000, 1999, y 1998. En la 
Tabla 2 se presentan los valores estimados de las tallas 
promedio y varianzas para cada cohorte anual. Las tasas de 
crecimiento de C. perezi estimadas para los tres primeros 
ITEMS n %N f %A 
     
     
Teleosteos 
Carangidae         
     
     Caranx sp 3 8,11 3 9,68      
     Caranx hippos 1 2,70 1 3,23      
Lutjanidae              
     Ocyurus chrysurus 3 8,11 3 9,68      
     Lutjanus sp 1 2,70 1 3,23      
Belonidae              
     Hemirhamphus 
        brasiliensis 3 8,11 3 9,68 
     
     Ablennes hians 1 2,70 1 3,23      
Haemulidae              
     Haemulon sciurus 2 5,41 2 6,45      
Scaridae              
     Scarus sp 1 2,70 1 3,23      
     Scarus guacamaia 1 2,70 1 3,23      
Pomacentridae              
     Abudefduf saxtatilis 1 2,70 1 3,23      
Mullidae              
     Mulloidichthyes          
martinicus 1 2,70 1 3,23 
     
Aulostomidae              
     Aulostomus                               
maculatus 1 2,70 1 3,23 
     
Sphyraenidae              
     Sphyraena           
barracuda 1 2,70 1 3,23 
     
               
Teleósteos no identifi-
cados 16 43,24 
1
2 38,71 
     
               
Cefalópodos-Octopidae              
     Octopus sp 1 2,70 1 3,23      
Tabla 1. Composición porcentual de la dieta de Carchar-










































Figura 2. Relaciones biométricas (LH vs. LT y LT vs. Peso) 
de Carcharhinus perezi capturados en la pesca de tiburo-
nes con palangre realizada en el Parque Nacional Archipié-
lago Los Roques. 




Entre los tiburones que habitan en el Archipiélago Los 
Roques, C. perezi es una de las especies más abundantes. 
No se encontró diferencias significativas en la proporción 
de sexos, siendo el resultado esperado para una población 
que aparentemente se encuentra confinada en el área de 
estudio y que no se conoce que los individuos realicen mi-
graciones. Las tallas mínimas de madurez sexual registra-
das en el presente estudio, concuerdan con la reportada en 
la literatura (152-168 cm LT; Compagno, 1984). La época 
de nacimiento de C. perezi en el archipiélago resultó ser 
desde principios de agosto hasta mediados de septiembre, 
siendo ligeramente posterior a la reportada para C. limba-
tus en el área de estudio y que se extiende desde mediados 
de junio hasta finales de agosto (Tavares, 2001). El prome-
dio estimado en la talla de nacimiento (80,2 cm LT), es 
ligeramente superior en comparación con las longitudes 
referidas por otros autores (72-76 cm LT; Compagno, 
1984; Castro et al., 1999). Los resultados con relación a la 
captura de números elevados de recién nacidos y juveniles, 
demuestra que el Archipiélago Los Roques funciona como 
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tienen los estómagos vacíos. Por otra parte, se ha señalado 
que los tiburones pueden regurgitar el alimento contenido 
en el estomago, después de quedar capturados en los artes 
de pesca (Wetherbee y Cortes, 2004). Con relación a la 
composición de las presas, la predominancia de peces te-
leósteos es comúnmente observada en la dieta de los tibu-
rones del grupo de los Carcarinidos. En el Archipiélago 
Los Roques se encontró que la dieta de los juveniles de C. 
limbatus estuvo conformada por teleósteos en un 100% 
(Tavares y Provenzano, 2000). Resultados similares han 
sido también reportados para C. leucas en la costa de Flori-
da (Snelson et al., 1984), Negaprion brevirostris en las 
Bahamas (Cortes y Gruber, 1990), C. limbatus en el sudes-
te de los EEUU (Castro, 1996), entre otros. Todas las pre-
sas identificadas en los estómagos de C. perezi, correspon-
un área de criadero para C. perezi. Castro (1993) define las 
áreas de criadero de tiburones como zonas geográficamente 
discretas donde las hembras grávidas dan a luz a sus crías, 
y donde los juveniles permanecen durante los primeros 
meses o años de vida. La identificación de áreas de criade-
ro de tiburones han sido también documentadas en varios 
estudios realizados en otras regiones geográficas (Gruber et 
al., 1988; Castro, 1993; Simpfendorfer y Milward, 1993; 
Castillo-Géniz, 1998; Soto, 2001). 
El porcentaje de estómagos vacíos que se obtuvo para 
C. perezi fue elevado (77,7%). Sin embargo, ésta es una 
característica común observada en los estudios de alimen-
tación con tiburones. Según Wetherbee et al. (1990), la 
mayoría de los tiburones atraídos por carnadas (i.e. palan-
gre), son aquellos que no se han alimentado y por ende 
  GRUPOS MODALES 
PARÁMETROS 
1 2 3 4 
COHORTES ANUALES 
  2001 2000 1999 1998 
          
TALLA PROMEDIO 69,70 110,03 140,05 160,04 
          
VARIANZA 0,41 0,37 0,18 0,14 
          
          
TASA DE              40,33 (1er año)     
CRECIMIENTO                 30,03 (2do año)   
(cm LT/año)                  19,98 (3er año) 
          
Tabla 2. Resultados de los parámetros obtenidos a través del análisis de progresión modal realizado para estimar 























































































Figura 3. Distribución de tallas de Carcharhinus perezi capturados en la pesca de tiburones con palangre realizada en 
el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Se indican las cohortes consideradas en el análisis de progresión modal. 
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que se mantienen constantes durante todo el año, la tempe-
ratura elevada del agua y la abundancia en alimento. Qui-
zás la razón de porque contrastan estos resultados con los 
reportados en otros estudios, es que éstos últimos han sido 
llevados a cabo en zonas costeras subtropicales y templa-
das que están sujetas a cambios estaciónales en la tempera-
tura y abundancia de la fauna marina. Mientras que el Ar-
chipiélago Los Roques se encuentra situado en un área 
geográfica netamente tropical, además de poseer una gran 
diversidad y abundancia de recursos marinos. 
Como conclusión, se muestra necesario realizar futu-
ros estudios con el propósito de validar las estimaciones 
obtenidas en la tasa de crecimiento de C. perezi en el Ar-
chipiélago Los Roques. Pero además, es imprescindible 
ampliar el conocimiento biológico de las especies más im-
portantes en el área, haciendo énfasis en las poblaciones de 
los individuos juveniles en sus áreas de criadero. En la ac-
tualidad, una estrategia que esta siendo ampliamente utili-
zada, tiene que ver con la identificación  y protección de 
las áreas esenciales para los juveniles. 
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